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(3) 以上で得られた高機能樹脂が，クレアチニンやビタミン B 12のような生体関連物質を極めて有効に
吸着し，血液浄化用樹脂として優れたものであることを示している。
(4) 核酸塩基を担持した一連の高速液体クロマトグラフィ用の樹脂を合成し，これらがプリン，ピリミ
ジン誘導体の分離に有効かっ選択的で、あることを示している。
以上の研究結果は，高分子化学および高分子物性の基礎的ならびに生体関連高分子の新しい工業的応
用の発展に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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